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METORIKA KOAGULACIONIH PROCESA. II. 
KOAGULACIONI UTJECAJ STRIHNINOVOG NITRATA NA 
· SOLOVE SREBRNOG KLORIDA, BROMIDA I JODIDA . 
IN ST ATU N ASCEND! 
J. Herak i B. Teiak 
Odred·ena je koagulaciona: vrijednost strihniinovog nitrata. za solove 
srebrnog klorida, bromida i jodida in statu nascendi. Koncentracije solova 
odgovar.ale su sadriaju od 12X11(F-4 m srebrno1g halogenida. Odredivanja ko.a-
gulacije bila su izvrsena pomocu tindalometrijskih · opafanja u vremenu 
o<l 1 min.wte do nekold.lw sa•ti. Grafickom ana:·izom kinetr'ike :koagu'.acije 
utvrd·ena je pomocu kriticnih vremena za koa.gul.aciju kriticna ko·agula... 
ciona koncentracija strihninovo.g nitrata. Ta koagu'..ac:ona vrijednost iz-
nosi za sistem srebrno·g klori.d.a 4X!ltG-5, za sistem srebrnog bromida 
l,8 X 1()-6 i za sistem srebrnogJ jodida 3XII0-5n strihninovog nitrata. Obzi· 
r-0m na nisku koncentraciju strihninovog nitrata mozemo adsorpciju zane-
mariti, pa se moiie uzet i, da je to· prava ko:agulaciona vrijednost. 
Koagulaciona vrijednost razndh organskih jona moze biti od 
vrlo velikog interesa za istrazivanje koagulacionog mehanizma 
uopce, kao i za ispitivanje stanja organskih jona u otopini. Po-
znata je vrlo lijepa serija utjecaja homolognih aminskih soli na 
koagulaciju arsenovog trisuHida, kao i ispitivanja Fr e u n d If. 
c h o v e skole1) .o primjeni Traube-ovog pravila kod koagulacije 
i promjene zeta-potencijala na •solu zeljeznog oksida (Goethit-
s·ol). Ti rezultati pokazuju da se koagulaciona vrljednost sma-
njuje povecanjem organskog koagulacionog jona. Za nase p-0- . 
kusaje, da odredimo arhitekturu metorickog sloja2), bit ce prema 
tome sistematsko ispitivanje promjene koagulacione vrijednosti . 
sa strukturom organskih jona od vrlo velikog znacenja . . Takvu 
seriju pocimamo sa strihninovim jQ!llom, jer je on karakteristi-
fan ne samo zbog svoje velicine, vec i po tome, sto je jedan 
od ·rijetkih jednovalentnih j•ona, koji je sposoban da promijeni 
naboj sofa. Ta sposobnost promjene naboja, kao i vrlo mala · 
koagulaciona vrijednost, koja se spominje u literaturi ka.o pri· · 
mjer za raznoliko djelovanje raznih :jon.a iste valencije, potaknuU 
su nas da detaljnije ispitamo djelovanje to~ jona na nase solove 
srebrnih halo,genida in statu nascendi. 
S tim u vezi bit ce interesantno· spomenuti, da koagulaciona 
vrijednost ba8 strihninovog nitrata nije nikako bila u skladu 
s koagulacionim djelovanjem drugih o.rganskih velikih jona, koje 
1) H. F re u n d tl i c h, KapiIJ.archemie, 4. izd., IV Ed., Leipzig 1932, 
str. 1'26 i dalje. 
!) B. T eZ a k, Z. 1physikal. •Ohern. , A 190, 2:JJ (1'9412); A. 191, 270 
(1194'2); A 192, ·HU . (1943). 
4 Arblv 1a &em!fu 
W o. 0 s t w a 1 d uzirna za osnovicu svoje diskusije o rel.aciji 
izmedu velicine jona i koagulacione vrijednosti3). 
Vee prerna utvrdenoj rnetodici 'lllaseg rada. mi ,srno takoder 
ispitali utjecaj i prornjene koncentrac[je stabilizacfonog jona (Cl-, 
Br-, J-) u mediju koagulacije. 
EKSPEilUMENT ALNI DIO 
Opcenito. Za proueavanje utjecaja strihninovog jona na 
koagulaciju srebrnih hafogenidiai prirnijenili smo· tindalometrijslru 
nietodu4). Za tu smo ,svrhu najprije pripremili otopine odredenih 
koncentracija, kako reakcion:h komponenata (AgN05 , KCl, KBr 
i K]), tako i strihninovog nitrata, pa od tih otopina otpipetirali 
u jedan niz epruveta (I) odredeni broj ml AgN03 i strihninovog 
nitrata, te po potrebi destilirrane vode tako, da je u svakoj epru-
veti bilo po 5 ml otopine; u drugi niz (II) pipetirali smo odre-
deni broj ml KCl, KBr, odnosno KJ-otopine i\ po potrebi desti-
lirane vode. tako 1da je i u( ovom nizu hil0 u svakoj epruveti po 
5 ml otopine. Broj ml pojedinih otopina izracunali ·smo s obzirom 
na koncentraciju., kakvu smo ieljeli. poluciti za pojedine kom-
ponente nakon mlijesanj·a sadria~:a jedne epruvete prV'Og niza 
sa sadr.iajem jedne epruvete drugog niza. 
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SI. 1. 10-.miintHni ikoncentracio111.i tindalogrami .Aig-halo1gen ~da in sfotu 
nascendi uz r.azne koncenitracije s<trihninovog n itrata. 
fig. 1. Concentrat'.on-tyndal'.ograms of the Ag.Cl-, AgBr- and AgJ-systems 
~n presence 0tf strychn:ne n:tra te, 10 minutes a fte·r mi.~ing of reacbng 
components. · 
2) Wo. Ost w a Id, Kol!oid-Z., 85, 34 (19318). 
4) B. Te z.ak, Z. 1Physcik41!i. Chemliie, A 175, 219 (1935}.: 
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1.•YJ"l 1-10·1 1'.IV ' 1 .. 10.J 
KONC. STR!tiN1 N-NffP..ATA floi;i · no ·rm 1 
SL 2. Utjeca.j HN03 n.a koagul1adju AgBr-sistema sa str:hnino·v'.m nitrat'<lm. 
F:g. 2. Effect 01£ HN03 on co.ncentration-tyndal:ogram of the AgBr-
systems ·in p1resence o.f strychn.:ne rn'. trate. · 
Mijesali smo tako, da ,smo prelili sadrfaj epruv~te (II) uz 
stijenku u epruvetu (I), zatim iz epruvete (I) u epruvetu (II), 
pa smo to prelijev:an,je ponovili jos pet puta. Mijefanje je trajalo 
oko 20 sekundi. · 
. Pripremljene :nizove epruveta drfali smo prije i poslije 
mijesamja, kao i za vrijeme mjerenja u termostatu kod 20°C. . 
· Nakon mije5anja mjeriH smo apsolutna zamucenja Zeis~ 
s o vim tindalometr·om u kombinaciji ,g P u 1 f r i c ho v i m foto- . 
metrom u modrom, zelenom i crvenom .svijetlu i to U: odredenim 
vremenskim razmacima. 
. 10-minufni koncentraciani tindalogrami. Pripremili smo niz 
takvih · sistema, kod kojih je od epiruvete do epruvete m~jenjana 
koncentracija strihninovog nitrata od 1 x10-2n do 6X10-6n, dok 
je koncentracija reakcionih komponenata bila · konstantna 
(AgN03 : 2x10-4n, KCl 4X10-4n,KBr: 4X10-4n, KJ: 4X10-4n) 
i nakon mije5anja smo mjeril~ apsolutna 10-minutna zamucenja. 
Dobivena zamucenja u zelenom svij:etlu kao i pripadne koncen- · 
tra.cije strihninovog nitrata vide se iz tindalograma (sl. 1), gdje 
SU na apsdsu nanesene molame koncentracije strihninovog ni· 
triata u logaritamskom mjerilu, a na ordinatu zamucenja. 
Ufjecaj koncentracije H-jona. Da bismo utvrdili utjecaj strih-
ninovog jonia na koagulaciju s:rebmih halogenida uz promijenjenu 
kogcentraciju H-jona, mjerili smo 10-minutna zamucen:a sistema 
AgN03 ~ KBr. - strihninov nitrat uz dodatak dusiene kise-
line. Pri· tom je bila: konstantna, kako koncentracija reakcionih 
kompone11ata (AgN03 : ~X 10-4n, K:Sr .: 4X 10-4µ), . tako i kon-
centracija dusicne kiseline (HNOa : 2x10-3n), a koncent:racija · 
Sl 
strihnmovog nitrata mijenjana je od 8X 10-sn do 2X 10-8n. Na-
vedeni po.datci kao i ap1solutna 10-minutna zarnucenja u zelenom 
svijetlu vide se iz tindalograma (s1. 2). 
Elektroforetska opaianja. Odredili smo ultramikroskopskom 
elektroforetskorn metodom naboje ce.stica gomjih solova utvr-
clivsi, da .je naboj· AgCI-cestica uJ podrucju 5X 10-sn strihninovog 
nitrata pozitivan, zatim u podrucju 1,2X 10-sn neutralan, pa dalje 
neg.ativan. Naboj pak AgBr-cestica je u podrucju 6X10-3n 
strihninovog nitrata pozitivan, u podrucju 1X10-sn neutralan, a 
dalj·e negativan, dok je uz dodatak dusiene kiseline u podrucju 
do 1X10-sn strihninovog nitrata po.zitivan, a u podrucju 
2X10-4n neutralan, te dalje negativan. Konacno naboj AgJ-
cestica je u podrucju 1x 1 o-3n strihninovog nitra ta pozitivan, a 
u p·odrucju 6X10-4n neutral.an i dalje negativan. 
Vremenski tindalogrami. U cilju utvrdivanja utjecaja strihtii-
novih jona na hrzinu koagulacije solova srebrnih halogenida 
mjerili smo apsolutna zamucenja u vr·emenskim ra.zmacima, koji 
se vi.de iz slike 3, 4 i 5, gdje su na apscisu· nanesene minute u 
logaritarnskom mjer.~lu, a na ordinatu pripa1dna 1apsolutna zamu-
cenja. Sto se tice koncentracija, one su bile kako slijedi: 
Sistern srebrni klorid (AgN03 - KCI - strihninov nitrat). 
Koncentracija reakcionih komponenata bila je konstantna 
(AgN03 : 2 X 10-4n,'. KCI : 2 X 10-3n), a koncentracija strihnino-
vog nitrata: (1) 1,2 X 10-4n, (2) 1 X 10-4n, (3) 8 X 10-sn, (4) 
6 X 10-5n, (5) 4X 10-sn, (6) 3 X 10-5n., (7) 2,5 X 10-sn, (8) 2x 10-s.n 
i (9) 1 ,5 X 10-sn (s1. 3). 
Sistern srebrni bromid (AgN03 - KBr - strihninov nitrat). 
Koncentracija AgN03 : 2 X 10-4n, KBr : 2 X 10-sn, a strihnino-
vog nitrata: (1) 8 X 10-sn, (2) 6X10-5n, 1(3) 5X10:-5n, (4) 4X10-5n, 
(5) 3 X 10-5n, (6) 2,5 X 10-5n, (7) 2 X 10-sn, (8) 1,5 X 10-sn, (9) 
1,2 X 10-sn i (10) 1 X 10-5n (sl. 4) . 
Sistem srebrni jodid (AgN03 - KJ - strihninov nitrat). 
Koncentracija AgNOs : 2 X 10-4n, KJ : 2 X 10-sn, a strihninovog 
nitrata: (1) 8 X 10-sn, (2) 6 X 10-5n,(3) 5 X 10-sn, (4) 4 X 10-sn, 
(5) 3 X 10-5n, (6) 2,5 X 10-5n, (7) 2 X 10-5n., (8) 1;5 X 10-sn, (9) 
1;2 X 10-5n i (10) 1 X 10-sn (sl. 5). 
Apsolutna zamucenja gornjih sistema mjerena SU u moorom, 
zelenom :i crvenom spektralnom podrucju u cHju dobivanja kako 
vremenskih tindalograma (sl. 3, 4 i 5), tako i disperzoidograma5), 
od kojih iznosimo samo disperzoidograrne •Sistema AgNOs -
KCI - strihninov nitrat. Te clisperzoidograme. prikazuje nam 
6) B. Te :Zak, Z. physikal. Chemie, A 175, 219 (1936) ; Kolloid-Z., 74, 
16 (1936). 
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SI. 3. Vreme'!lsiki ·tindaloigrami sistema A.gN03-KCI 
uz razne koncentracije 
strihnino•rog n~trata. 
F:g. 3. T :me-tyindaQJ.ogr.ams of the AgNOs-KCI sy
stems ·in presence of 
strychm~•ne ni1trat.e (1 l.2X,10-
4 ; 2 l.OXI0-4 ; 3 8XI0-5; 4 6XI0-5; 5 4XIO-s; 
6 3X 10-5 ; 7 2.7X l0r5 ; 8 2.0X W-
5 ; 9 1.5X I0-5 aind 10 1.0XJ0-5 N strychn:ne 
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SL 4. Vremensk: tiindafo-gram'.1 s istema AgN03-KBr 
uz r.azme koncl(Jltrac·:je 
str.ihminovog n'.tr.ata. 
F:_g .. 4. T~me.tyndalfogr:ams of the AgN03-KBr sy
stem.a in presence of 
strychm;ne n: trate (I 8XI0-5 ; 2 6X l0-
5 ; 3 5XI0'-5; 4 4X10-5 ; 5 3XIO-s; 
6 2.SX l0-5 ; 7 2.0X I0-5 ; 8 l.5XJ0-
5 ; 9 12XI0-5 and 10 l.OXI0-5 N strychniine 
nitrate). 
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S1. 5. Vremenski. tindalogram'.: sistema AgNOa-KJ uz razne ko:ncentra.cije 
srtr:hninoviog :ni tra ta. 
Fig. 5. T:rne-tyndal!,ograms o.f the AgN03-KJ systems :n presence of 
strychn:ne nitrate (1 sx10-s; 2 6XJ0-5 ; 3 5XW-5 ; 4 4Xl0-5 ; 5 3XIQc-5 ; 
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Sl. 6. Vremenski disperzo;:dog·rami s:stema AgNOa-KCl uz razne koncen-
trad;e strihninovog nitraita (.isti sistemi kaio na sl.3). 
Fig. 6. Time-d '.sipersoidograms of the AgN03-KCI systems in presence o.f 
strychnine n:irtr.at.e (the same. systems as in fig. 3). 
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SJ. 7. Koncen•tiraC:.oni ti'ndalogram AgNOa-KCI s::Stema u.z strihninov n '.:trat 
1l0 m:inufa 1na.kon m:jesanja reakc'.onih komp.crnenata. 
Fig. 7. Cm:1centration-tyn)dalloigram 01f AgNOa-KOl-1strychnine nitrate 
systems 11() minutes afiter mixing 01f reactin,g com1ponents. 
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SI. 8. Konceintraciorni- tindalograrn 
AgNOa·KBr s'.sterna uz strihnirnov 
n::tra1t 10 mjrnuta nakon mi;esainja 
reaikcionih komponenata. 
Fig. 8. Concentrabon-tyndaUogram 
of AgN03.KBr-strychnine n:trate 
systems ilO minutes after 'mixiii:J.,g' 
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Clog . norm .l 
SL 9. KoncentracSoni tinda'\o.gram 
AgNOa-KJ sistema uz strihn:nov 
nitrat 1'0 minuta nakon mijesanja 
reakcionih komponenata. . 
.F '.g, 9. Concentrat:1on-tyndalllogram 
of A.gN03 - KJ - strychnine nitrate 
syst·ems 10 minutes after m ix:111g 
of reacHng components. · 
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slika 6, gdje su na. apscisu nanesene minute u logaritamskom 
mjerilu, a na ordinatu velicine cestica .. u :mµ. Sto se pak tice 
koncentracija, one odgovaraju koncentracijama, koje su nave-
dene kod vremens.kih tindalograma sistema srebrnog klorida, 
te prema tome prikazani disperzoidogrami sl. 6 odgovaraju tin-
dalogramima sl. 3. 
U sporecfivanje kaagulacionih vrijednosti strihninovo·g nitrctta 
za sisteme srebrnog klorida, bromida i jodida kod razlicitih kon· 
centracija stabilizao:onih jona (Cf-, Br- i J-). Radi usporedivanja 
utjecaja strihninovih jona na koagulaciju AgCl, AgBr i AgJ-
solova in statu nascendi odredivali smo koagulacione vrijednosti6) 
strihninovog nitrata kod sistema s 1razlicitim koncentracijama 
halogenskih joina u otopini iz 10-m1nutnih zamueenja u zelenom 
svijetlu. Za tu smo svrhu mijenjali od serije do serije koncen· 
trac~ju KCI, KBr, odnosno KJ, dok je koncentracija AgN08 
bila u svim serijama konstantna (2 X 10-4n); koncentracija pak 
strihninovog nitrata mijenjana je kod svake serije u kritienom 
podrucju koagulacije. Za po jednu takvu seriju sistema AgN03 -
KCI - strihninov nitrat, AgN08 - KBr - strihninov nitrat 
i AgN03 - KJ - strihninov nitrat vide se podaci i dobiveni 
rezultati iz sl. 7, 8 i 9, gdje su na aipscisu nanesene koncentracije 
strihninovog nitrata, a na ordinatu pripadna apsolutna zamuce-
nja. Koncentracije pak KCl, KBr i KJ, te pripadne koagulacione 
vrijednosti vide se za sve izmjerene serije iz sl. 10. 
~ ~,cr'·-----....-----...--
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'SL 1'0. Koagu!acione vr:j ednost!i strihninoviog 111iitraita . z:a AgCl-, AgBr. i 
AgJ-·sisteme in statu nascendi u ov:snosti o koncentracrji stab:Jizacionog 
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F:g . .10. Coagu'laton values ·o.f strychn:ne n'.•trate as related to· the concen-
<tration of staMlizilllg fo111 Ag-halogenides in statu nascendi. 




Iz podataka, koje smo naveli u poglavljima »10-minutni kon· 
cent:racioni tindalogram-i« i »Utjecaj koncentracije H-jona« ocito 
je, da bi solovi Ag-halogenida morali biti negativno nabijeni, 
posto su eksperimentalni uvjeti bili tako udeseni, da je KCI, 
KBr, odnosno KJ bio u suvisku u odnosu prema AgN03 • Me-
dutim prema ,rezultatima navedenim u poglavlju »Elektrofo-
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KONC. STRIHNIN · NITRATA 
Clog . norm.) · 
Sl. n. Pr·omjene kr:ticn:h vremena koagulac:je s koncentracijom strihn-ino. 
vog nitrata za sisteme Ag-halogenida in statu nascendi. 
fog. 11. Vari,at:.ons of cr:,fcal c·oagula•t'.on time (taken from time-tyn.dallo-
grams of Fig·gs. J, 4 and 5) with concentration of strychnine nitrate. 
sill sistema u odredenom podrucju koncentracije strihninovog ni-
trata pozitivan. Znaci, da je doslo do promjene naboja (Umla-
dung)7), a ta je promjena posljedica adsorpcije pozitivnog strihni-
novog jona na primarno negativnim cesticama Ag-halogenida. 
Zbog promjene naboja solova Ag-halogenida sprijecena je brza 
koagulacija, sto se jaisno vidi iz slike 1 i 2, g.dje su relativna za-
1) H. R. K r u y .t u. S. A. T r o ~ Is t r a, Kolloid~Beih., 54, 262 (1943). 
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mucenja u podrucju promijen,jenog naboja solova znatno manja, 
nego u da'ljnjem dijelu koncentracionog maksimuma8). 
Poveeanje koncentracije H-jona ne uzrokuje u biti promjenu 
k:iraktera koncentracionog maksimuma, nego ga samo pomakn.e 
·prema manjiim koncentracijama strihninovog nitrata. 
, Brzina i karakter talozenja vidi se kako iz vremenskih tia-
dalograma (sl. 3, 4 i 5), tako ~ iz vremenskih cHsperzoidograma 
'(sl. 6). U oba je slueaja jasno izrazen skok obzirom na brzinu 
talozenja (gornja i dolnja grupa krivulja). 
Ekstrapolaciju t. zv. ikriticne koncentracije strihninovog jona 
za koagulaciju (koagulacionu vrijednost) mozemo izvesti ana-
lizom kinetike koaguJa.cije ili iz 10-minutnih koncentracionih 
tindalograma. 
U prvom smo slufaju postupali ovako: Povukli smo na naj-
strmiji dio krivulja vremenskih tindafograma tangente i na taj 
nacin dobill presjeciste na apscisnoj osi. Takva presjecista su 
t. zv. kriticna vremena. Dobivena kriticna vx:emena nanijeli smo 
na ordinatu, a na aipscisu nanijeli smo pripadne koncentracije 
strihninoviog nitrata i tako smo dobili diagram (sl. 11), u kome 
je j.asno izrazena koagulaciona vrijednost strihninovog jona, koja 
jel u nasim prilikama za AgCl - sol 4 X 10-5n, za AgBr - sol 
1,8 X 10-sn, a za AgJ - sol 3 X 10-sn i 1,2 X 10-sn. Posljednja 
koagulaciona vrijednost AgJ solova odgovara vrlo sporom pro-
cesu stvaranja taloga kod malih koncentracija strihninovog ni-
trata, sto se lijepo vidi iz vremenskih tindalograma sl. 5 (krivulje 
9 i 10), i pitanje je, da· 1i nije u vezi s rekristalizacijom i1i nekim 
sHcnim procesom. 
U drugom s1ueaju postupali smo ovako: Presjekli smo· kri-
vulje (sl. 3, 4 i 5) paralelno s ordinatom u desetoj minuti, pa 
smo na apscisu nanijeli koncentracije strihninovog nitrata u 
logaritamskom mj·erilu, a na ordinatu pripadna apsolutna zamu-
cenja dobivena u zelenom svijetlu. Na taj smo naein dobili t. zv. 
koncentiracione· tindalograme (sl. 7, 8 i 9), u koji~a smo povukli 
tangente na naj,strmiji dio krivulja, pa smo- time dobili u pre-
sjecistu s apscisnom osi kriticnu koncentraciju9J strihninovog 
nitrata za koagulaciju. 
Posto se dobivene vrijednosti na oba opisana nacina po-
dudaraju, mogli smo primijeniti kod daljnjih istrazivanja bilo koji 
od nj,ih. Mi smo se posluZili drugim nacinom i to u cilju tispore-
divan ja utjecaja strihninovog jona na koagulaciju AgCl, AgBr 
i AgJ-solova, pa smo tako i dobili diagram prikazan .na sl. 10. 
8) B. Te z ·a k, Arhi'V kem. , 19, 19 (1·9417). 
9) B. T eZ a_ k, Z. physikal. Chemie., A 191, 270 (11942) . 
l}.fom sti diagramti na· apsd:m rianesene koncentracije 'KCI,KBr 
i KJ, a Iia ordinatu pripadne koagulacicine vrijednosti. Iz njega 
se vkli, da se strihninov jon ponafa ka·o jednovalentni jon10), po-
sto se poveeanjem koncentracije stabilizacionog }oria (CI-, Br-
i J-) poveeava i koagulacijona vrijednost strihninovog jona do 
stanovite granice, kad se ta vrijednost skoro ne mijenja pro-
mjenom koncentracije stabilizacfonog jona u otop:ni. 
Redosljed promjena kod raznih srehrnih halogenida ne 
podudara se s rezultatima, koji su dobiveni pod obicnim pri-
likama za jednostavne protujone (na pr. K+, Na+ i dr.) 10). Zbog 
cega nastaje ta razlika ne moze se .. za sada nista kazati, nego 
samo napomenuti, da je to · razlicito ponasanje vjerojatno u 
vezi s djelovanjeni vrlo velikog i posebno gradenog strihninovog 
.jona, Itao pJ;"Otuj~na, · ·S . razlicno rasporedenim adsorbiranim sta-
biHzacionim jonima na povrsinama srebrnog klorida, bromida i 
jo.dida. 
Sto se tice koagulacione vrijednosti strihninovog nitrata, 
koja je, kako se vidi iz <liagrama (sl. 10) mnog·o niia od koagu-
la~ione vrijednosti jednostavnih jednovalentnih j.ona, moze se 
reci, da je ona vjeroiatno u vezi s posebnim oblikom i vlasti-
tom rotacijom strihninovog jona s jedne strane, a adsorpcio-
nim i asodjacionim momentima s druge strane. Da strihninov 
jon, premda jednovalentni koagulacioni jon, pokazuje pribliino 
jednaku koagulacionu vrijednost kao ·dvovalentni pozitivni jon, 
pokazuju i podaci iz kemijsko .. koloidne liternture11). No zasto je 
koagulaciono djelovanje · strihninovog jona skoro vece od dje-
lovanja obicnih trovalentnih Jona, sto slijedi iz nasih rezultata, 
to se za sada ne moie objasniti. To ce biti moguce tek nakoo 
sistematskog istraZivanja koagulacionog djelovanja drugih 
organskih spojeva. 
Sto se tice koagulacione vrijednosti rstrihninovog jona uopce, 
drZinio, da su nase vrijednosti prnve. Kako smo mi naime radili, 
za razlikui od drugih autora, s vrlo malim koncentracifama sola, 
adsorpcioni se efekti mogu zanemariti, . pa se iz takvih mjerenja 
moze dohiti rieka apsolutna koa.guladona vrijednost. Graficka 
analiza kinetike koagulacije daje nam kod toga sasvim realnu 
podlogu za spomentiti zakljufak. Sama pak koagulaciona vri-
jednost upucivala bi na to, da se ovdje radi o· jonu sa promjerom 
od oko 24 A, dok je velicina strihninovog jona vjerojatno dosta 
manja. Tu bi razliku mogli pripisatil iii adsorbilitetu iii utjecaju 
10) B. Tez .a,k, E .. M .ai t ii jev ·~ c : K. Sc.h 1ulz, Arhiv l!Cem .. · 20, 
I· (1948). . 
11) H. Freund 1 i c h, Z. physikal. Chem., 79, 4r()l7 (1~12); W o. 
0 s t w a ld, Kolloid-Z.; 26, 69 {1920). 
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vfast.ite · rotacije i vlastite difuzije, te prema tome udjelu tro-
mosh kod BT ow no v o g .gibanja jona u odnosu na elektro-
statski potencijal, kojega predstavljaju stabilizacioni joni raspo-
redeni na povrsini cestica sola. No o tome je jos prerano stva-
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ABSTRACT 
Methorics of the Coagulating Processes. ll. 
The Coagulating Influence oif Strychnine Nitrate on Sols of Silver 
Chloride, Bromide and Iodide in statu nascendi 
by 
J. Herak and B. Te!ak 
In O'!"deT to dnvestJi,g'a·te the i111fliuiernce exerted by the strychnine foll 
Oitl the coa.giulation of silver hald·des the tu1'bidir:es of the formed sols 
were measured by means of a Zeiss TyndallometeT in combination with 
a Pu1frich Photometer. 
From ·the turb.idihes aifter W minutes measured in the green light and 
the corres1poodent conce111trattons of strychnine nitrate, 10-minutes con-
centration ty.ndaJlo.grams of the system A,gN03 - potass.irum halrlde -
strychnine n :.trafo, and AgN03 - potas•s~um .bromide - HN03 - strychnine 
nitrate were obtained (Fig. 1 and 2), which show that an increase of the 
concentration of the H-ion does not cause a change in the character of 
the ·COitl·CettltratiQl11 maxiimum, ibu.t on!y s.hi.fts +t towards lower concentra,.. 
tions of the strychnine nitrate. 
By means o.f cataphoresis a: change in the negative electric charge of 
the silver ha:ides .in the sy.stems mentioned iabove has ibeen establ:shed 
for concentrations o:f rubout 1.. •1'()-3 N strychnine nitrote, thus preventing 
a rapid coagulation, as can be seen in F:g. 1 and 24 This chanige is caused 
>by the adso;nptfon o.f the strychn.ine fon on •the par.ticles of the si~ver 
hal:ide&. 
The velocity and the chaTacter of the precipitation. in the system 
AigN03 - 1potasshmn halide - strychnine nitrate ·is 5hown in the time 
tyndallo;grams (Figs. 3--'5). and time dispersoidograms (Fig. 6) . 
In order to make a: comparison between the influence of the strych•ine 
lion on thej ·coa.gu'.ation of the s.ilver halide soLs in statu nascendi .pOS51:ib'.e, 
ft was necessary to .determine the coaigulating value of the strychnine ion. 
It has ibeen shown that those va:ues can be obtained through 'an analysis 
either oif the k ine;tics oif the coagu'.ation (Figs. 3---'5 and iJil) OT of the 
110-m:lnutes concentration tynd.allogl'a\llls (Fa:gs. ·7-9}, By us.'111.g the second 
rriethod the diagram shown in fi.g. W has been obta'.nea. From it can be 
seen ·thiat the strycfonine •ion beha•ves as a monova~ent fioin, but that its 
coa:gil.fating. value swrpasses th:! values for simple tervalent ions. At the 
same time it ha~ been noticed that the sequence of changes for the d1f-
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ferent silver halides does not agree wi1th the xesults obtained while using 
simple COIUJllter-fons (as for 1instaince p-0-tasdum-,iiO!Il, sodi'1m don ood other 
similar ions). 
The observed discrepancies are probably due to the size, particular 
shape and its own rotati-0n of the strychnine ion, as well as to adsorption 
and association moments. But any definite conclusions in this respect could 
be drawn only after the coagulating effects of other organic compounds 
have been studied. 
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